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Abstract
With respect to religion, ideas on universal salvation based on philanthropism as a prerequisite 
for the person who seeks religious teachings have often been reported. However, to what extent 
can these assumptions hold true? In fact, the problem of philanthropism in religion is a deeply 
rooted theme that has been extensively discussed as is observed through various texts since 
ancient times. In other words, it is a problem of religious exclusiveness and tolerance. Buddhism 
is certainly no exception. Since early Buddhist scriptures, this problem or religious taboo has been 
included in several precepts; furthermore, rejection or exclusiveness of Buddhism has also been 
frequently observed. Accordingly, there are, in fact, many instances when Buddha, who should 
have been the savior, rejected those who sought salvation.
This essay focuses on the offerings made toward the Buddhist saints, particularly in the 
Butsuden or the biographies of Buddha（records of the life of Buddha）. Thus, it focuses on 
examining the distinctive features of the act of rejection with regard to the act of Fuse（dana）
toward Buddha and identifying if it has any significance. Thus, by examining this exclusive 
aspect of Buddha, this paper attempts to identify what Buddhism seeks from the world and tries 
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 Bhagavâ Kosalesu 
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６．Atha kho sundarika-bhâradvâjo 
brâhmano// mund
4 4
o12 ayam bhavam 
mundako ayam
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７．Atha kho sundarika-bhâradvâjassa 























upasankamitvâ Bhagavantam etad 







９．Mâ jâtim puccha caranaûca puccha//
katt
4 4
hâ have jâyati jâtavedo//nîcâkulîno 
















　　saccana danto damasâ upeto//vedantagû 
vûsita-brahmacariyo//yaññupanîto15 tam 





















adassanena//añño jano bhuñjati 
havyasesan-ti// //Bhuñjatu bhavam 


















 brâhmana n-esa dhammo //
gâthâbhigîtam23 panudanti buddhâ //

























































iyâ pajâya sadevama-nussâya 





 gaccheyya// aññatra 
brâhman
4
a Tathâgatassa vâ Tathâgatasâ-










































sampadhûpâyati// // Seyyathâpi nâma 

























































a dâru samâdahâno// //





 kusalâ vadanti//yo 














brahmacariyam carâmi// //Mâno hi te 
brâhman
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purisassa joti// //Dhammo rahado 
brâhman
4
a sîlatittho anâvilo sabbhi satam
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pasattho37//yatta38  have vedaguno39  




















































 vutte sundarika-bhâradvâjo 
brâhman
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o Bhaga-vantam etad avoca// // 







19．Aññataro ca panâyasmâ bhâradvâjo 
arahatam
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１．Evam me sutam ekam samayam Bhagavâ 
Magadhesu viharati Dakkhinâgirismim 






２．Tena kho pana sumayena kasi-
bhâradvâjassa46  brâh-manassa 
pancamattâni nangalasatâni payuttâni 





３．Atha kho Bhagavâ pubbanhasamayam 
nivâsetvâ patta-civaram
4
 âdâya yena 
kasi-bhâradvâjassa brâhmanassa kam-





４．Tena kho pana samayena kasi-





５．Atha kho Bhagavâ yena parivesanâ 














 // disvâna 
Bhagavantam
4
 etad avoca // //  Aham 
kho samana kasâmi ca vapâmi47  ca // 
kasitvâ ca vapitvâ ca bhun
4
jâmi // //  
Tvam pi samana kasassu ca vapassu ca 

















７．Aham pi kho brâhmana kasâmi ca 








８．Na kho mayam passâma bhoto48 
Gotamassa yugam
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 vâ balivadde vâ // 
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９．Atha kho kasi-bhâradvâjo brâhmano 
Bhagavantam gâthâya ajjhabhâsi // //
Kassako patijanâsi // na ca passâmi te kasim
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//Kassako49 pucchito bruhi // katham janemu 










10．Saddha bijam tapo vutthi // pajja me 
yuganangalam
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　　kâyagutto vacigutto // âhâre udare yato 






























 esa kasi katthâ // sâ hoti 
amatapphalâ //etam kasim kasitivâna // 










 Gotamo kassako 
bhavam
4
 Gotamo55 //yam hi Gotamo 

















































annena pânena upatthahassu //khettan~hi 
tam
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 vutte kasi-bhâradvâjo brâhmano 
Bhagavantam
4
 etad avoca // // 
Abhikkantam
4
 bho Gotama abhikkantam
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bho Gotama // seyyathâpi bho Gotama 
nikkujjitam
4
 vâ ukkujjeyya paticchannam
4
 
vâ vivareyya mulhassa vâ maggam
4
 
âcikkheyya andhakâre vâ telapajjotam
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 The Sutta-nipâta. V.Fausböll ed, xx,209.
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25　S1-3 teua（or te tam
4
）hite.
26　For these two gâthâs（text and notes）









































57　See avove Ⅰ .8,9.
58　See Sutta-Nipâta:No.82
59　Hare the Sutta Nipâta inserts another 
episode.
60　舟橋一哉「阿含の実践道における自覚の問
題」『大谷大学研究年報』通巻２所収，1943年，
pp.277 ～ 363。
